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ABSTRAK 
Gracilaria blodgetti adalah salah satu spesies rumput laut daTi famili 
Graci/ariaceae (alga merah). Graci/aria blodgetli ini merupakan penghasil agar­
agar yang banyak dijumpai di perairan laut Indonesia. Sampel rumput laut ini 
diperolch di daerah pantai Ujung Palang, Tuban, Jawa Timur. Sampel dioJah 
dalam bentllk serhllk dengan berat 6300 gram yang kemudian diekstraksi 
menggunakan pelarut petroleum etef. Ekstrak kasar yang diperoleh dipisalooUl 
dengan kromalografi kolom menggWlakan petroleum eter-aseton secara gradien 
polar. Fraksi 14.15 dan 16 diambil dan dipisahkan dengan kromatografi kolom 
flash menggunakan fasa gerak petroleum eter-aseton. Identifikasi awal dilalmkan 
dengan skrining fitokimia yang menunjukkan adanya senyawa terpenoid dan 
steroid. Hasil isolasi direkristalisasi untuk memperoleh kemumiannya dalm 
pelarut n-heksan dan methanol sehingga diperoleh kristal putih berbentuk jarum 
seberat 129 mg dengan titik leleh 135°C-137°C. Isolat mumi ini selanjutnya 
diidentifikasi dengan menggunakan spel1roskopi IR, NMR, dan GC-MS. DaTi 
hasil analisa diduga bahwa senyawa mumi ini mempunyai rumus molekul 
C29i-4S(h, sedangkan uji aktivitas menunjukkkan bahwa ekstrak mempunyai 
aktivitas biolgis dengan harga LC50 253,18 Jlg/mL dan isolat mumi dengan harga 
LC50 580,19 JlglmL tidak mempunyai aktivitas. 
Kata kunci : Graci/aria blodgetti, ak1:ivitas biologi, Artemia salina Leach 
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Ekawati, EllY M., Isolation Organic Compoood of Petroleum Eter Fraction from 
Gracilaria blodgetti and Bioassay with Artemia salina Leach. This study was 
guidance by Ora. Pratiwi Pudjiastuti, M.Si. and Drs. Sukardiman, MS. Chemistry 
Derpartment ofMathematic and Science Faculty ofAirlanga University. 
ABSTR.\CT 

Gracilaria blodgetti is one of the alga species from Gracilariaceae, red algae 
family. A lot of people use it as food. This alga was distributed from Ujung 
Palang Beach, Payuran village, Tuban, East Java, SampJe was prepared in dry 
powder foml, 6300 !,'TaJllS weight, it was extracted with petrolewll eter. '1l1e 
saJllple was concentrated by rotary vacuum evaporator and gave 8,9 grams yield 
extract It was seperated by colullm chromatography using pretolewn eter-aceton 
with gradient polar method. Number 14th, 15th, dan 16th frac...1ions were taken and 
separated using flash columli chromatography with petroleum eter-aceton as 
eluen. The screening test showed the compoood containing terpenoid and steroid 
compounds. The isolateri compoood was recristalisized in n-heksan and methanol, 
gave white needlt: crystal, melting point 135°C-137°C. The pure isolate was 
identified by spectroscopy such as IR, NMR and GC-MS. That pure isolate as 
steroid (C29H1802). The extract and pure compoood activity test showed that the 
LCso 253,18 IlglmL and LCso 580,19 1lg/rnL. They were indicated that active and 
inactive to Artemia salina Leach, respectively. 
Key word: Gracilaria blodgetti, biological activity, Artemia salina Leach 
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